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Развитие экономических отношений 
со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона и повышение эффективности 
логистических связей –  одно 
из перспективных направлений для 
России. Среди ее торговых партнеров 
в АТР важное место занимает Эквадор. 
Авторский анализ дает достаточно 
ясную картину транспортных каналов 
(морских и воздушных) и затратных 
механизмов в логистической цепи, 
которыми пользуются грузоотправители 
и транзитеры эквадорских продуктов. 
Предлагается использовать концепцию 
«законов логистики» для поиска вариантов 
снижения издержек в цепях поставок 
товаров, экспортируемых в Россию 
из латиноамериканской страны.
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Латинская Америка –  интенсивно развивающийся регион мира, при-влекающий своими уникальными 
возможностями и оказывающий заметное 
влияние на глобальную экономику .
Расширение торговых отношений 
и участие в инфраструктурных проектах 
отвечает российским национальным ин-
тересам и задачам латиноамериканских 
стран . Важное место во взаимоотноше-
ниях с Российской Федерацией занимает 
Респуб лика Эквадор .
ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ СВЯЗИ СТРАН
Эквадор занимает второе место после 
Бразилии по товарообороту с Россией сре-
ди стран Латинской Америки . Основными 
статьями эквадорского экспорта являются 
бананы, срезанные цветы, кофе, какао 
и морепродукты (рис . 1) . Особой популяр-
ностью в России пользуются длинност-
вольные розы . Ряд российских импортеров 
плодовых культур имеет в Эквадоре в своей 
собственности банановые плантации .
Одним из проявлений углубления тор-
говых взаимоотношений между Россией 
и Эквадором стала встреча в Екатеринбур-
ге в ноябре 2014 года делегации крупных 
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эквадорских компаний, работающих 
на международном рынке фруктов, ово-
щей и морепродуктов, с представителями 
торговых сетей Урала . Делегацию возглав-
лял посол Эквадора в России, в нее вхо-
дило руководство государственной ком-
пании UNA, которая представляет на ме-
ждународном уровне интересы малых 
и средних фермерских хозяйств . Отмече-
но, в частности, что морепродукты из Эк-
вадора, согласно разрешению Россельхоз-
надзора, могут экспортировать 57 компа-
ний . По итогам 9 месяцев 2014 года по-
ставки  морепродуктов  в  Россию, 
в особенности креветок, выросли в 3 раза . 
Хотя в целом доля морепродуктов в общем 
объеме товарооборота пока сравнительно 
невелика .
ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК БАНАНОВ
Крупнейшими импортерами эквадор-
ских бананов стабильно остаются Россия 
и США (таблица 1, рис . 2) .
Основным конкурентами Эквадора 
в поставках бананов в Россию являются 
Коста-Рика, Колумбия и Филиппины .
Как правило, бананы из Эквадора в Рос-
сию доставляются морским транспортом 
в порт Санкт-Петербург через Панамский 
канал (рис . 3) .
Рис. 1. Стоимостная структура 
экспорта товаров в Россию в 
соответствии с укрупненной 
номенклатурой товарных групп, %. 
Источник: Центральный банк Эквадора, 
дирекция международного коммерческого и 
инвестиционного анализа.
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Таблица 1
Экспорт бананов «Кавендиш Валерий» из Эквадора
Страна Тонн FOB-USD % / FOB-USD
Россия 1289021,50 532,131 .19 23,96
США 785189,78 356,552 .52 16,05
Турция 511351,56 216,063 .44 9,73
Германия 396823,94 171,879 .14 7,74
Бельгия 278412,93 129,401 .94 5,83
Чили 352679,28 118,182 .09 5,32
Италия 235458,82 106,296 .59 4,79
Голландия 151507,00 65821,28 2,97
Украина 153151,84 62706,51 2,83
Великобритания 136984,24 59889,53 2,70
Аргентина 98183,64 41578,88 1,88
Греция 76224,10 34940,85 1,58
Алжир 69504,53 29953,16 1,35
Грузия 53015,62 22624,66 1,02
Саудовская Аравия 50325,25 21845,40 0,99
Ливия 50717,00 21389,15 0,97
Япония 40648,03 20542,91 0,93
Китай 32883,70 14565,38 0,66
Новая Зеландия 29071,92 13362,07 0,61
Албания 27572,83 11244,55 0,51
Египет 25470,40 10933,95 0,50
Швеция 21478,57 10198,44 0,46
Норвегия 22034,09 10157,99 0,46
Болгария 17507,56 8458,56 0,39
Хорватия 17479,35 8173,42 0,37
Другие страны
и территории
148319,89 61238,00 2,76
Источник: Центральный банк Эквадора . Дирекция международного коммерческого и инвестиционного 
анализа .
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ПОСТАВКИ ЦВЕТОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ
Из Эквадора экспортируются различ-
ные виды цветов, в том числе такие, как 
роза (более 300 сортов), гербера, гипсофи-
ла, астра, гиперикум, гвоздика, лимониум, 
хризантема, лиатрис и другие . В районах 
с влажным тропическим климатом выра-
щивают хеликонию .
Крупнейшими импортерами эквадор-
ских цветов являются США, Россия и Ни-
дерланды (рис . 4) .
Доля США, северного соседа Эквадора, 
в покупке цветов за пять лет (2008–2012) 
снизилась почти вдвое, с 71 до 39% . Если 
в 2008 году граждане Соединенных Штатов 
купили эквадорских цветов почти 
на 400 млн долларов, то через четыре го-
да –  всего лишь немногим более чем 
на 300 млн .
За те же годы доля России в эквадор-
ском экспорте цветов возросла почти в 3 
раза и составила около 25%, то есть из ка-
ждых четырех долларов экспортной выруч-
ки за цветы Эквадор получил один доллар 
от российских покупателей .
Если рассматривать абсолютные цифры 
продаж цветов в Россию, то их объемы воз-
росли в 3,5 раза: с 55 млн долларов до 190 млн . 
Это обстоятельство показывает весомость 
российского рынка для производителей 
цветочной продукции в Эквадоре .
Для поставок цветочной продукции 
в Россию морской транспорт неприемлем, 
поскольку время в пути составляет от 21 
до 35 суток . Поэтому используется исклю-
чительно воздушный транспорт (рис . 5) .
Прямых маршрутов воздушного тран-
спорта, соединяющих Россию и Эквадор, 
в настоящее время нет . Возможно исполь-
зование трасс в европейские города –  та-
кие, как Амстердам, Роттердам, Люксем-
бург, Франкфурт-на-Майне, Париж, Лон-
дон, Мадрид и Рим, далее наземным 
транспортом цветы доставляются россий-
скому заказчику .
Ориентировочное время доставки това-
ров авиатранспортом –  17 часов . Авиапе-
ревозки из Эквадора осуществляются через 
международный аэропорт «Хосе Хоакин 
де Ольмедо» (ИАТА-GYE) или междуна-
родный аэропорт «Марискаль Сукре» 
(ИАТА-UIO) .
Реальная логистическая цепочка доволь-
но сложная и не всегда достоверно отража-
ется в статистической отчетности . Напри-
мер, можно встретить информацию, что 
в поставках цветов в Россию самая большая 
доля приходится на Нидерланды (45,1%) 
и Литву (43,0%) [4] . При этом очевидно, что 
Литва является только транзитной страной, 
потому что в Прибалтике отсутствуют усло-
вия для круглогодичного производства по-
пулярной цветочной продукции .
Рис. 2. Распределение 
экспорта бананов из Эквадора 
по крупнейшим странам-
импортерам, % от экспорта на 
условиях FOB-USD.
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Рис. 3. Схема 
доставки бананов 
из Эквадора в порт 
Мурманск (Россия).
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Из Голландии объемы поставок в Рос-
сию выращенных именно в этой стране 
цветов невелики, поскольку в основном 
оттуда ввозятся цветы, произраставшие 
в Латинской Америке или Африке и посту-
пившие на крупнейший цветочный аукци-
он в мире в городе Алсмеер (10 км от Амс-
тердама) . При поставке свежесрезанных 
цветов 95% объема экспорта из Эквадора 
доставляется до Амстердама, после чего 
перегружается в Россию .
КОНЦЕПЦИЯ «ЗАКОНОВ 
ЛОГИСТИКИ»
В специальной литературе можно встре-
тить применительно к термину «логистика» 
различные трактовки и уточнения . Иногда 
исследователи выделяют некоторые аспек-
ты логистической деятельности, используя 
словосочетания: «интегрированная логи-
стика», «прикладная логистика», «коммер-
ческая логистика» и т . п .
Для того чтобы акцентировать необхо-
димость организации товародвижения 
в соответствии с логикой взаимодействия 
звеньев цепи поставок и согласно концеп-
ции «законов логистики» [1–3], которые 
определяют процессы формирования за-
трат в логистической цепи, предлагается 
понятие «логичной логистики» (или «Lex 
логистики», от латинского слова «lex» 
(лекс) –  закон) . Рассмотрим возможность 
реализации при поставках эквадорских 
товаров российским потребителям поло-
жений «логичной логистики» с целью 
снижения логистических затрат и издер-
жек .
СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК
Обязательным «законом логистики» яв-
ляется сокращение затрат за счет уменьше-
ния объемов промежуточного хранения то-
вара на его пути от производителя к покупа-
телю . В качестве еще одного закона специа-
листы выделяют влияние скорости движения 
товара на логистические издержки .
Современная тенденция развития цве-
точного рынка состоит в увеличении доли 
прямых продаж, то есть в снижении или 
полном устранении оптовых посредников . 
Эта тенденция вписывается в обе отмечен-
ные закономерности потоковых процессов, 
в соответствии с которыми формируются 
логистические издержки .
Снижение складских запасов дает воз-
можность получить эффект за счет того, 
что не происходит омертвления материаль-
ных ценностей и становятся ненужными 
затраты, связанные с использованием 
земли и содержанием складских мощно-
стей: помещений, техники, персонала . 
Кроме того, устранение промежуточного 
хранения, наряду с другими факторами, 
позволяет уменьшить общее время нахо-
ждения товара в пути и повысить скорость 
его движения от производителя к потреби-
Рис. 4. Соотношение основных направлений 
экспорта цветов из Эквадора в стоимостном 
выражении, 2012 год, %. 
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телю . Это также оказывает влияние на ло-
гистические издержки .
Во-первых, уменьшение времени дви-
жения материального потока приводит 
к снижению стоимости товара, исключен-
ного на время своего перемещения из эко-
номического оборота . Причем это способ-
ствует и росту эффективности экономики 
в целом . Во-вторых, при перевозках, на-
пример, сельскохозяйственной продукции 
происходят различные биологические 
процессы, которые могут привести к порче 
товара и прямому экономическому ущербу . 
В-третьих, даже если порча товара при 
перевозке не произошла, сокращение сро-
ков поставки приводит к более высокому 
качеству товара и его более высокой кон-
курентоспособности на рынке .
Допустим, срок жизни эквадорской 
розы в среднем после срезки –  28 дней . 
Обычно она приобретается конечным по-
требителем в России на 20-й день после 
срезки и недолго радует покупателя своей 
красотой –  всего несколько дней . Если же 
она будет продана уже через неделю после 
срезки, то может стоять в доме покупателя 
после покупки две недели и более, украшая 
его интерьер . Естественно, при покупке 
потребитель отдаст предпочтение более 
долго живущей цветочной продукции .
Чтобы товар меньше находился в пути, 
есть три основных подхода: 1) выбор более 
скоростного транспортного средства; 
2) уменьшение остановок в пути, которые 
могут происходить по различным причи-
нам; 3) сокращение посредников при по-
ставке товара от производителя конечному 
покупателю .
Эквадор является единственной лати-
ноамериканской страной, которая имеет 
прямой трансатлантический маршрут 
в Россию . С марта 2010 года компания 
Maersk ведет прямые перевозки на линии 
Гуаякиль– Санкт-Петербург . Продукция 
из Эквадора (бананы, морепродукты и дру-
гие товары) доставляется в рефрижератор-
ных контейнерах за 21 день вместо, в сред-
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нем, 35 дней при традиционной cхеме по-
ставок . Сейчас рассматривается возмож-
ность открытия еще одного прямого 
маршрута из Эквадора во Владивосток . 
Такие решения отвечают положениям «ло-
гичной логистики» . Они будут способство-
вать повышению качества поставляемой 
продукции, снижению логистических из-
держек и в конечном счете должны приве-
сти к росту объемов внешнеторговых 
операций .
ВЫВОДЫ
1 . Эквадор является серьезным торго-
вым партнером России в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе . Почти 25% экспортиру-
емых из Эквадора бананов и цветочной 
продукции приходится на Россию . Важное 
место занимают поставки кофе и продук-
тов на его основе . Перспективным направ-
лением остаются поставки морепродуктов: 
креветок и рыбы .
2 . Использование сформулированных 
в статье закономерностей потоковых про-
цессов, определяющих величину логисти-
ческих издержек, способствует сокраще-
нию сроков поставок товаров из Эквадора 
в Россию и снижению доли логистических 
затрат в цене конечного продукта .
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Background. Latin America is an intensively 
developing region of the world, attractive by its unique 
capabilities and having a significant impact on the 
global economy.
Expansion of trade relations and participation in 
infrastructure projects meet Russia’s national 
interests and objectives of the Latin American 
countries. An important place in relations with the 
Russian Federation is occupied by the Republic of 
Ecuador.
Objective. The objective of the authors is to 
consider logistics aspects of deliveries of goods from 
Ecuador to Russia.
Methods. The authors use general scientific 
methods, statistics, comparative analysis, economic 
evaluation, risk assessment.
Results.
Foreign trade relations of the countries
Ecuador ranks second after Brazil in terms of trade 
turnover with Russia among the countries of Latin 
America. The main items of the Ecuadorian exports 
are bananas, cut flowers, coffee, cocoa and seafood 
(Pic. 1). Especially popular in Russia are long-stem 
roses. A number of Russian importers of fruit crops 
have their own banana plantations in Ecuador.
Deepening trade relations between Russia and 
Ecuador were confirmed during the meeting in 
Yekaterinburg in November 2014 of the delegation of 
major Ecuadorian companies operating in the 
international market of fruit, vegetables and seafood, 
with representatives of retail chains of Urals. The 
delegation was headed by the Ecuadorian Ambassador 
to Russia, it included senior management of UNA state 
company that represents at the international level the 
interests of small and medium-sized farms. It was noted 
in particular that seafood from Ecuador, according to 
the resolution of Rosselkhoznadzor, can be exported 
by 57 companies. In the first 9 months of 2014 
deliveries of seafood in Russia, especially shrimp, 
increased by 3 times. Although the overall share of 
seafood in the total trade turnover is relatively small.
Logistics of bananas supply
The largest importers of Ecuadorian bananas are 
Russia and the United States (Table 1, Pic. 2).
Ecuador’s main competitors in banana supplies 
to Russia are Costa Rica, Colombia and the Philippines.
As a rule, bananas from Ecuador are delivered to 
Russia by sea to the port of St. Petersburg through 
the Panama Canal (Pic. 3).
Delivery of flower production
Various kinds of flowers are exported from 
Ecuador comprising rose (over 300 varieties), 
gerbera, gypsophila, aster, hypericum, carnation, 
limonium, chrysanthemum, liatris and others. In areas 
with a humid tropical climate one can find heliconia.
The largest importers of Ecuadorian flowers are 
the United States, Russia and the Netherlands (Pic. 4).
The share of the United States, Ecuador’s 
northern neighbor in purchase of flowers for five years 
(2008–2012) has dropped by almost half, from 71 to 
39%. In 2008, US citizens bought Ecuadorian flowers 
for almost $400 million, then four years later for  just 
slightly over 300 million.
During those same years, the share of Russia in 
the Ecuadorian exports of flowers has increased 
almost by 3 times and amounted at about 25%, i. e. 
out of every four dollars of export revenue for the 
flowers, Ecuador received one dollar from Russian 
buyers.
If we look at the absolute figures of sales of flowers 
to Russia, their volumes have increased by 3,5 times: 
from $55 million to $190 million This circumstance 
shows the weight of the Russian market for the 
producers of flower production in Ecuador.
For deliveries of flower production to Russia sea 
transport is not acceptable, because the travel time 
is from 21 to 35 days. Therefore, exclusively air 
transport is used (Pic. 5).
There are no direct routes of air transport, 
connecting Russia to Ecuador. It is possible to use 
routes to European cities as Amsterdam, Rotterdam, 
Luxembourg, Frankfurt, Paris, London, Madrid and 
Rome, then by road flowers are delivered to Russian 
customers.
Estimated delivery time of goods by air is 17 hours. 
Air transportation from Ecuador is performed via the 
international airport «Jose Joaquin de Olmedo» (IATA-
GYE) or the international airport «Mariscal Sucre» 
(IATA-UIO).
The actual supply chain is quite complex and is 
not always reflected significantly in the statistical 
reporting. For example, we can find the information 
that in flowers deliveries to Russia the biggest share 
falls on the Netherlands (45,1%) and Lithuania 
(43,0%) [4]. It is obvious that Lithuania is only a transit 
country, because in the Baltic States there are no 
conditions for year-round production of popular flower 
products.
From the Netherlands supplies to Russia of 
flowers grown in this country are small. Most of flowers 
imported from the Netherlands are native to South 
America or Africa, and arrived at the largest flower 
auction in the world in the city Alsmeer (10 km from 
Amsterdam). Of total volume of  fresh cut flowers 
exported from Ecuador to Russia, 95% are delivered 
to Amsterdam, and then reloaded to Russia.
The concept of «logistics laws»
In the specialized literature different interpretations 
and clarifications can be found in relation to the term 
«logistics». Sometimes researchers identify some 
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ABSTRACT
The development of economic relations with 
countries in the Asia-Pacific region, and improving 
the efficiency of logistics contacts is one of the most 
promising directions of trade relations for Russia. 
Among its trading partners in the Asia-Pacific region 
Ecuador occupies an important place. The authors’ 
analysis gives a fairly clear picture of transport 
channels (sea and air) and costly mechanisms in the 
supply chain used by shippers and transiters of 
Ecuadorian products. It is proposed to use the 
concept of «logistics laws» to search for options to 
reduce costs in the supply chain of goods exported 
to Russia from this Latin American country.
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aspects of logistics activities, using the phrase: 
«integrated logistics», «applied logistics», «trade 
logistics», etc.
In  order  to  emphasize the necessi ty  of 
organizing product distribution in accordance with 
the logic of interaction of the supply chain and 
according to the «logistics laws» concept [1–3], 
which defines the processes of formation of costs 
in the supply chain, the concept of «logical 
logistics» (or «Lex logistics» from the Latin word 
«lex» that means law is proposed. Let’s consider 
the possibility of implementing in the supply of 
Ecuador ian  goods  to  Russ ian  consumers 
provisions of «logical logistics» in order to reduce 
logistics costs and expenses.
Reduction of costs
The purpose of the «law of logistics» is to 
reduce  costs  by  reduc ing  the  v o lume o f 
intermediate storage of goods on their way from 
the producer to the buyer. As another law experts 
distinguish the influence of speed of movement of 
goods on logistics costs.
The current trend of development of flower market 
can be described in terms of increase of proportion 
of direct sales, i. e. reduction or complete elimination 
of resellers. This trend fits into the two marked 
Table 1
Export of bananas «Cavendish Valery» from Ecuador
Country Tons FOB-USD % / FOB-USD
Russia 1289021,50 532,131 .19 23,96
USA 785189,78 356,552 .52 16,05
Turkey 511351,56 216,063 .44 9,73
Germany 396823,94 171,879 .14 7,74
Belgium 278412,93 129,401 .94 5,83
Chili 352679,28 118,182 .09 5,32
Italy 235458,82 106,296 .59 4,79
Netherlands 151507,00 65821,28 2,97
Ukraine 153151,84 62706,51 2,83
Great Britain 136984,24 59889,53 2,70
Argentina 98183,64 41578,88 1,88
Greece 76224,10 34940,85 1,58
Algeria 69504,53 29953,16 1,35
Georgia 53015,62 22624,66 1,02
Saudi Arabia 50325,25 21845,40 0,99
Libya 50717,00 21389,15 0,97
Japan 40648,03 20542,91 0,93
China 32883,70 14565,38 0,66
New Zealand 29071,92 13362,07 0,61
Albania 27572,83 11244,55 0,51
Egypt 25470,40 10933,95 0,50
Sweden 21478,57 10198,44 0,46
Norway 22034,09 10157,99 0,46
Bulgaria 17507,56 8458,56 0,39
Croatia 17479,35 8173,42 0,37
Other countries and 
territories
148319,89 61238,00 2,76
Source: Central Bank of Ecuador . Direction of international trade and investment analysis .
Для английского  
 
Pic. 1. Cost structure of Ecuador exports to Russia according to aggregated nomenclature of goods, %.  
Source: Central Bank of Ecuador. Direction of international trade and investment analysis.  
(набрать именно так – источник мельче и прямым) 
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patterns of flow processes, under which logistics costs 
are formed.
Reducing inventory makes it possible to get the effect 
due to the fact that there is no immobilization of wealth 
and unnecessary costs associated with land use and 
maintenance of storage capacities (facilities, equipment, 
personnel) are eliminated. Furthermore, the elimination 
of intermediate storage, along with other factors, allows 
to reduce the overall time of goods in transit and to 
increase speed of movement from producer to consumer. 
This also has an impact on logistics costs.
Firstly, the reduction of time of material flow 
motion leads to a reduction in the cost of goods, 
excluded at the time of its motion from the economic 
turnover. And it contributes to the growth of efficiency 
of the economy as a whole. Secondly, during 
transportation of, for example, agricultural products 
there are various biological processes, which can lead 
to damage of goods and to direct economic loss. 
Thirdly, even if  the product damage during 
transportation has not occurred, reduction of delivery 
time results in a higher quality of product and its higher 
competitiveness in the market.
For example, the lifetime of Ecuadorian rose on 
average after cutting is 28 days. Usually it is purchased 
by the end user in Russia on the 20th day after cutting 
Pic. 2. Distribution 
of export of bananas 
from Ecuador to major 
importing countries, % of 
the exports in FOB-USD 
prices.
Pic. 3. The scheme of delivery of bananas from Ecuador to the port of Murmansk (Russia).
Pic. 4. The ratio of 
geographic distribution 
of main Ecuador flowers 
exports in value terms, 
2012, %. 
Source: Central Bank 
of Ecuador. Direction of 
international trade and 
investment analysis.
Для английского  
 
Pic. 1. Cost structure of Ecuador exports to Russia according to aggregated nomenclature of goods, %.  
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Pic. 3. The scheme of delivery of bananas from Ecuador to the port of Murmansk 
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and shortly gratifies a buyer with its beauty lasting for 
just a few days. If it is sold within a week after cutting, 
it may stay in the buyer’s home after buying two or 
more weeks, adorning its interior. Of course, when 
buying a consumer will prefer a more long-lived flower 
production.
For goods to spend less time en route, there are 
three main approaches: 1) choice of a high-speed 
vehicle; 2) reduction of stops, which can occur for 
various reasons; 3) reduction of intermediaries in the 
supply of goods from the manufacturer to the end 
customer.
Ecuador is the only Latin American country that 
has a direct transatlantic route to Russia. Since March 
2010, Maersk performs direct transportation on the 
line Guayaquil–St. Petersburg. Products from 
Ecuador (bananas, seafood and other products) are 
delivered in refrigerated containers in 21 days instead 
of an average of 35 days within traditional supply 
scheme. Now the company considers  possibility of 
opening another direct route from Ecuador to 
Vladivostok. These solutions meet the provisions of 
«logical logistics». They will improve the quality of 
supplied products, reduce logistics costs and 
ultimately should lead to an increase in the volume of 
foreign trade operations.
Conclusions.
1. Ecuador is a major trade partner of Russia in 
the Asia-Pacific region. Almost 25% of the exported 
bananas from Ecuador and the flower production 
fall on Russia. An important place is occupied by 
the delivery of coffee and its derivatives. A 
promising area is the delivery of seafood (shrimp 
and fish).
2. Using the laws of flow processes, set forth in 
the article, determines the value of logistics costs, 
helps to reduce delivery times of goods from Ecuador 
to Russia and the share of logistics costs in the price 
of the final product.
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Pic. 5. Logistical scheme for delivery of flower production from Ecuador to Russia by air.
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